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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 
Nama : Bala Pradhana Gama 
NIM 00000018855 
Program Studi : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : Ganesha Idea 
Divisi : Production Assistant 
Alamat : Jalan Benda No. 90 Kemang Selatan, Jakarta 
Periode Magang : Maret-Mei 
Pembimbing Lapangan : Radityo Trinugroho 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 










Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan 
rahmat dan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan magang serta 
menyelesaikan praktik kerja magang di Ganesha Idea dengan lancar. Penulis juga 
bersyukurkarena dalam praktik magang, penulis bisa mempelajari banyak tentang 
ilmu produksi membuat iklan secara professional. Dalam praktik kerja magang, 
penulis beperan sebagai production assistant yang membantu bagian produksi 
dalam memafisilitasi projek-projek yang dikerjakan oleh Ganesha Idea. 
Pekerjaan yang dilakukan oleh penulis sebagai production assistant 
dimulai dari pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Bagi penulis, praktik 
kerja magang ini memberikan banyak pengalaman dari soft skill dan hard skill. 
Bekal tersebut juga pasti akan berguna pada saat memamsuki dunia industri  
kreatif yang sesungguhnya. 
Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari 
berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik dan tepat 
waktu. Oleh karena itu penulis ingin berterima kasih kepada: 
1. Ganesha Idea, production house yang sudah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk bergabung di dalam tim produksi sebagai peserta 
magang. 
2. Radityo Trinugroho, sebagai executive producer Ganesha Idea dan 
koordinator lapangan yang membimbing penulis pada saat melakukan 
praktik magang. 
3. Arif Hidayat Djamil, sebagai CEO Ganesha Idea yang memberikan 
kesempatan penulis untuk melakukan praktik magang. 
4. Radityo Trinugroho, sebagai executive producer Ganesha Idea dan 
koordinator lapangan yang membimbing penulis pada saat melakukan 
praktik magang. 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film di 




6. Fachrul Fadly, S. Ked., M.Sn., selaku Dosen Pembimbing magang penulis 
selama penulisan laporan magang. 
7. Orang tua penulis yang sudah membantu secara finansial dan mental pada 
saat melakukan praktik magang. 
8. Melita Amelia Puteri yang telah membantu secara logistik pada saat 
praktik magang dan mengarahkan penulis dalam penyusunan laporan kerja 
magang, serta menjadi penyemangat agar penulis bisa menyelesaikan 
laporan dengan baik dan tepat waktu. 
 
Tangerang, 16 November 2020 
 








Program praktik kerja magang adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 
S1 di Universitas Multimedia Nusantara. Program praktik kerja magang ini juga 
sebagai pembelajaran baru bagi penulis di dalam dunia industri kreatif terutama di 
dalam periklanan. Ganesha Idea adalah sebuah production house yang bergerak  
di dalam advertising untuk televisi, digital, dan compony profile. Penulis tertarik 
untuk dapat ikut serta dalam proses produksi yang dimiliki oleh Ganesha Idea, 
dengan harapan penulis dapat mendapatkan pengalaman baru untuk menambah 
ilmu yang nantinya akan dijadikan bekal untuk memasuki industri kreatif. 
 
Selama melakukan praktik kerja magang, penulis beperan sebagai production 
assistant yang membantu dalam execuvtive producer dan production assistant 
inhouse di dalam tim produksi. 
 
Beberapa kendala yang dialami oleh penulis selama praktik kerja magang adalah 
kurangnya pengalaman penulis terhadap produksi iklan dan menghadapi client, 
serta beberapa miskomunikasi dengan tim produksi. Kendala bisa diatasi dengan 
pembelajaran dan masukan dari CEO dan executive producer. 
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